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Presentación oral y escrita de informes técnicos




Se trata de un curso sobre presentación oral y escrita de informes técnicos
¿A quién va dirigido?
Principalmente a alumnos de ingenierías y otras titulaciones científicas. 
También puede ser interesante para profesionales de estos ámbitos
¿De donde surge la idea?
● De la constatación de que la calidad de los trabajos técnicos escritos y 
orales presentados por muchos alumnos universitarios es mejorable.
● El curso se desarrolló como parte de un programa de acción tutorial en 
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Contenido del curso
● Tipos de informe
● Partes de un informe técnico
● Presentación escrita de informes técnicos
● Presentación oral-visual de informes técnicos
● Plantillas y enlaces
¿Por qué es importante la presentación oral y escrita correcta de 
informes técnicos?
● Para facilitar la comprensión de los trabajos científicos o técnicos
● Para el progreso de la ciencia y la técnica
● Para dar buena imagen profesional o académica
● Para obtener documentos de calidad de los que estar orgulloso
● Para conseguir una buena calificación en los trabajos académicos
